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Дисципліна „Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства” за освітньо-професійною програмою має статус вибіркової. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- СВО ХНАМГ- Варіативна компонента „Освітньо-професійна програма 
підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0305 – „Економіка і 
підприємництво”, 2007.  
- СВО  ХНАМГ- Варіативна компонента „Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика бакалавра  спеціальності  6.030509 – „Облік і аудит”, 2007.  
-  СВО ХНАМГ- Варіативна компонента циклу професійної підготовки. 
Робочий навчальний план на 2010/2011 навчальний рік  підготовки  бакалавра 
спеціальності 6.030509 - „Облік і аудит”, Харків, 2008. 
Програма ухвалена  кафедрою " Облік і аудит" ( протокол № 1 від 
30.08.2010 та  Вченою радою факультету  економіки і підприємництва ( 
протокол № 2 від 30.09.2010 ) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: Формування системи 
теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку в різних галузях 
міського господарства. Вивчення теорії та практики організації та методології 
бухгалтерського обліку на підприємствах міського господарствах. 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: Майно підприємств різних 
підгалузей міського господарствах та джерела його формування, процеси 
господарської діяльності та їх результати.  
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких спирається на 
дану дисципліну 
Бухгалтерський облік. 
Фінансовий облік 1. 
Управлінський облік.  
Фінансовий облік 2. 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль __Особливості обліку в міському господарстві       
денна форма навчання – 2/72; заочна форма навчання – 2/72 
 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах міського 
господарства.  
1. Організація бухгалтерського обліку в галузях економіки. 
2. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ. 
3. Основи побудови обліку в готельному та туристичному  
бізнесі. 
4. Особливості обліку в житловому господарстві. 
5. Особливості обліку операцій торгівельної діяльності. 
ЗМ 2. Особливості обліку діяльності будівельних та автотранспортних 
підприємств. 
1. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств. 
2. Особливості обліку діяльності автотранспортних підприємств. 
3. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого  
підприємництва.  
4. Бухгалтерський облік в страхових компаніях.  
5. Фінансова звітність підприємств. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 












— на підставі первинних даних системи 
бухгалтерського обліку створювати інформаційну базу 
для забезпечення усіх ланок управління та користувачів 
необхідною достовірною інформацією про фінансово-
господарську діяльність підприємства; 
— вести регістри аналітичного і синтетичного обліку: 
транспортних операцій; допоміжних виробництв; 
адміністративних витрат; виробничих запасів, готової 
продукції, товарів; операцій з руху основних засобів, 
малоцінних та швидкозношуваних предметів, 
матеріальних і нематеріальних активів, інвестицій; 
операцій з витрат підприємств і обчислення 
собівартості продукції, товарів; операцій з реалізації 
продукції, робіт і послуг; операцій з фінансових 








аналітичного обліку.  
Облікова  
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
1. Основна література  
1. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. / Н. О. 
Гура. — К.: Знання, 2010. — 387 с.  
2. Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерського обліку в галузях 
народного господарства: Навч. пособ. для студентів спеціальності 7.050106 
"Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець —  Житомир: ЖІТІ, 2008. — 480 с. 
3. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. посіб. / 
П.Й. Атамас — К.: Центр учбової літератури, 2009.— 392 с.  
2. Додаткові джерела 
1. Гура Н. О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і 
практика: Монографія / Н. О. Гура. — К.: Знання, 2006. — 351 с. 
2. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки / Й. Я. 
Даньків, М. П. Лучко. М. Я. Остапик / — К.: Знання, 2007. — 243 с. 
3. Лень В. С. Бухгалтерський облік в галузях економіки / В. С. Лень, В. 
В. Гливенко. — К.: Знання, 2006. —191 с. 
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3. Методичне забезпечення 
1 Краївська І. А. Особливості обліку в міському господарстві: Конспект 
лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для 
практичних занять, завдання для контрольної роботи для студентів усіх 
форм навчання спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”.— Харків, 
ХНАМГ, 2009.— 240 с.  
2 Краївська І. А. Особливості обліку в міському господарстві: Навч. 
посіб. / І. А. Краївська. — Харків, ХНАМГ, 2010.— 240 с.  
 
1.5. Анотація  
Особливості обліку 
в міському господарстві 
 
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і набуття 
практичних навичок з обліку в різних галузях міського господарства. 
Завдання: вивчення теорії та практики організації та методології 
бухгалтерського обліку на підприємствах провідних галузей міського 
господарства.  
Предмет:  майно підприємств різних галузей міського господарства та 
джерела його формування, процеси господарської діяльності та їх результати.  
Змістовні модулі: Організація бухгалтерського обліку в галузях міського 
господарства. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ. 
Основи побудови обліку в готельному та туристичному бізнесі. Особливості 
обліку в житловому господарстві. Особливості обліку операцій торгівельної 
діяльності. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств. 
Особливості обліку діяльності автотранспортних підприємств. Особливості 
бухгалтерського обліку в торгівлі.  
 
АНОТАЦИЯ 
Особенности  учета 
в городском хозяйстве 
 
Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и 
приобретение практических навыков по учету в разных областях городского 
хозяйства. 
Задачи: изучение теории и практики организации и методологии 
бухгалтерского учета на предприятиях ведущих отраслей городского хозяйства.  
Предмет:  имущество предприятий разных отраслей городского 
хозяйства и источники его формирования, процессы хозяйственной 
деятельности и их результаты.  
Содержательные модули: Организация бухгалтерского учета в отраслях 
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городского хозяйства. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях 
ЖКХ. Основы построения учета в гостиничном и туристическом бизнесе. 
Особенности учета в жилищном хозяйстве. Особенности учета операций 
торговой деятельности. Особенности учета деятельности строительных 
предприятий. Особенности учета деятельности автотранспортных предприятий. 
Особенности бухгалтерского учета в торговле.  
 
ANNOTATION 
Characteristics of the accounting in municipal services 
 
Objective: formation of system of theoretical knowledge and reception of 
practical skills in accounting in different branches of municipal services. 
Goals: studying of the theories and the practices of organization and 
methodology of accounting at the enterprises of the key industries of economy. 
Subject: property of the enterprises of different branches of economy and 
sources of their formation, processes of economical activities and their results. 
Intensional units: Organisation of accounting in economic sectors. 
Characteristics of accounting at enterprises of housing and communal services. Bases 
of structure of accounting at hotel and travel business. Characteristics of accounting 
at housing services. Characteristics of accounting of operations of a trading activity. 
Characteristics of accounting of activity of the building enterprises. Characteristics of 
accounting of activity of motor transportation enterprises. Characteristics of 
accounting of activity of subjects of small entrepreneurship. Accounting in insurance 
companies.  
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2 .  РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ  
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 
видами навчальної роботи 
Години 

































































































денна 2/72 10 48 24 24  24     10 6.030509  
Облік і аудит заочна 2/72 8 12 8 4  60 8    8 
 
2.2. Зміст дисципліни 
Модуль  Особливості обліку в міському господарстві 
(назва модулю)      
Змістові модулі (ЗМ):                                                                                  Кредит/годин 
ЗМ 1. Структура міського господарства та особливості організації 
 і обліку на підприємствах житлово-комунального господарства міст.     1/36 
 
1. Міське господарство: сутність, структура, особливості. 
2. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах комунального 
 господарства міст. 
3. Особливості обліку в житловому господарстві. 
4. Особливості обліку на підприємствах міського благоустрою. 
5. Особливості обліку готельних послуг. 
 
ЗМ 2. Особливості обліку діяльності підприємств міського транспорту, 
будівельної галузі та міської торгівлі.                   1/36 
 
1. Особливості обліку діяльності підприємств міського транспорту. 
2. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств. 
3. Особливості бухгалтерського обліку підприємств міської торгівлі.  
4. Бухгалтерський облік на підприємствах громадського харчування.  




2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри)  




кредит/годин Лекц. Сем., 
Пр. 
Лаб. СРС 
денна 2/72 24 24  24 Модуль : Особливості 
обліку в міському 
господарстві. 
заочна 2/72 8 4  60 
денна 1/36 12 12  12 ЗМ 1. Структура міського 
господарства та 
особливості організації і 
обліку на підприємствах 
житлово-комунального 
господарства міст. 
заочна 1/36 4 2  30 
денна 1/36 12 12  12 ЗМ 2. Особливості обліку 
діяльності підприємств 
міського транспорту, 
будівельної галузі та 
міської торгівлі. 
заочна 1/36 4 2  30 
2.2.2. Лекційний курс 
Кількість годин  






ЗМ 1. Структура міського господарства та особливості 
організації і обліку на підприємствах житлово-
комунального господарства міст. 
12 4 
Тема 1. Міське господарство: сутність, структура, особливості. 2 1 
Тема 2 Особливості бухгалтерського обліку на 
підприємствах комунального господарства міст. 
3 1 
Тема 3. Особливості обліку в житловому господарстві. 3 1 
Тема 4. Особливості обліку на підприємствах міського благоустрою. 2 0,5 
Тема 5. Особливості обліку готельних послуг. 2 0,5 
ЗМ 2. Особливості обліку діяльності підприємств міського 
транспорту, будівельної галузі та міської торгівлі. 
12 4 
Тема 1 Особливості обліку діяльності підприємств 
міського транспорту. 
3 1 
Тема 2. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств. 3 1 
Тема 3. Особливості бухгалтерського обліку підприємств 
міської торгівлі. 
2 1 
Тема 4. Бухгалтерський облік на підприємствах 
громадського харчування. 
2 0,5 
Тема 5. Особливості обліку побутових послуг. 2 0,5 
Разом 24 8 
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2.2.3. Практичні (семінарські) заняття 
Кількість годин  






ЗМ 1. Структура міського господарства та особливості 
організації і обліку на підприємствах житлово-
комунального господарства міст. 
12 2 
Тема 1. Міське господарство: сутність, структура, 
особливості. 
2 0,25 
Тема 2 Особливості бухгалтерського обліку на 
підприємствах комунального господарства міст. 
3 0,5 
Тема 3. Особливості обліку в житловому господарстві. 3 0,5 
Тема 4. Особливості обліку на підприємствах міського 
благоустрою. 
2 0,25 
Тема 5. Особливості обліку готельних послуг. 2 0,5 
ЗМ 2. Особливості обліку діяльності підприємств міського 
транспорту, будівельної галузі та міської торгівлі. 
12 2 
Тема 1 Особливості обліку діяльності підприємств 
міського транспорту. 
2 0,25 
Тема 2. Особливості обліку діяльності будівельних 
підприємств. 
3 0,5 
Тема 3. Особливості бухгалтерського обліку підприємств 
міської торгівлі. 
3 0,5 
Тема 4. Бухгалтерський облік на підприємствах 
громадського харчування. 
2 0,25 
Тема 5. Особливості обліку побутових послуг. 1,5 0,5 
Разом 24 4 
2.2.4. Індивідуальні завдання. 
 Навчальним планом не передбачено виконання індивідуальних завдань 
для студентів денної форми навчання. Студенти заочної форми навчання 
виконують контрольну роботу згідно з Конспектом лекцій, ХНАМГ, 2010.  
 
 2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 
спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної 
самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 




Основні види самостійної роботи студента: 
1. Вивчення додаткової літератури 
2. Робота з нормативною базою 
3. Підготовка до практичних занять 
4. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю 
Вирішення і письмове оформлення самостійних завдань 
 
Розподіл часу самостійної роботи 
Кількість годин  






ЗМ 1. Структура міського господарства та особливості 
організації і обліку на підприємствах житлово-
комунального господарства міст. 
12 30 
Тема 1. Міське господарство: сутність, структура, 
особливості. 
2 6 
Тема 2 Особливості бухгалтерського обліку на 
підприємствах комунального господарства міст. 
3 
                  
6 
Тема 3. Особливості обліку в житловому господарстві. 3 6 
Тема 4. Особливості обліку на підприємствах міського 
благоустрою. 2 
                
6 
Тема 5. Особливості обліку готельних послуг. 2 6 
ЗМ 2. Особливості обліку діяльності підприємств міського 
транспорту, будівельної галузі та міської торгівлі. 
12 30 
Тема 1 Особливості обліку діяльності підприємств 
міського транспорту. 
2 6 
Тема 2. Особливості обліку діяльності будівельних 
підприємств. 
3 
                  
6 
Тема 3. Особливості бухгалтерського обліку підприємств 
міської торгівлі. 
3 
                  
6 
Тема 4. Бухгалтерський облік на підприємствах 
громадського харчування. 
2 
           
6 
Тема 5. Особливості обліку побутових послуг. 2 6 
Разом 24 60 
 
Теми рефератів 
1. Система бухгалтерського обліку.  
2. Регулювання обліку.  
3. Принципи та функції бухгалтерського обліку.  
4. Метод бухгалтерського обліку. план рахунків та облікова політика 
підприємства. 
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5. Основні поняття та завдання обліку в ЖКГ. Структура ЖКГ.  
6. Організація обліку на підприємствах ЖКГ . 
7. Організація, сертифікація та ліцензування туризму.  
8. Порядок укладання договорів.  
9. Бухгалтерський облік та оподаткування туристичних послуг.  
10. Реєстрація, сертифікація і ліцензування готелів.  
11. Формування ціни на готельні послуги.  
12. Організація бухгалтерського обліку в готелях.  
13. Основні поняття та завдання обліку в житловому господарстві.  
14. Скорочений план рахунків для підприємств житлового господарства.  
15. Структура та облік доходів та видатків ЖЕКу.  
16. Особливості формування фінансових результатів житлово-комунальних 
підприємств.  
17. Спрощена форма бухгалтерського обліку. 
18. Основні поняття та завдання обліку в торгівлі.  
19. Організація оптової та роздрібної торгівлі.  
20. Облік оптової торгівлі.  
21. Облік прибуття товарів.  
22. Облік вибуття товарів.  
23. Визначення фінансових результатів торгівельних операцій.  
24. Відображення в обліку знижок, повернення товару.  
25. Виїздна торгівля.  
26. Основні поняття та завдання обліку діяльності будівельних підприємств.  
27. Класифікація будівельних контрактів.  
28. Оцінка доходу від будівельного контракту.  
29. Оцінка витрат.  
30. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту.  
31. Порядок укладання договорів будівельного підряду.  
32. Облік виконаних робіт і розрахунків із замовниками.  
33. Облік розрахунків із субпідрядними підприємствами.  
34. Фінансові результати діяльності будівельного підприємства. 
35. Основні поняття та завдання обліку діяльності автотранспортних 
підприємств.  
36. Бухгалтерський облік рухомого складу.  
37. Документальне оформлення операцій автомобільних перевезень, робіт, 
послуг.  
38. Облік витрат ТП.  
39. Калькулювання собівартості автомобільних перевезень.  
40. Бухгалтерське відображення послуг ТП.  







2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
денна форма навчання 
Змістові 
модулі 
Види та засоби контролю  
Розподіл балів, 
% 
 Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1. Поточний контроль №1 30 
ЗМ .2 Поточний контроль №2 30 
Підсумковий контроль 
ПМК  40 
Разом за модулем 100 
 
заочна форма навчання  
Види та засоби контролю  
Розподіл 
балів, % 
  Контрольна робота 20 
Залік  80 
Разом за модулем 100 
 











100- 95 Відмінне виконання (A) 
94 -85 Вище середнього рівня (В) Відмінно 
60-84 Взагалі робота правильна, але с 
певною кількістю помилок 
(C) 
Добре 
50-59 Непогано, але зі значною кількістю 
недоліків 
(D) 
40-49 Виконання задовольняє мінімальним 
критеріям 
(E) Задовільно 
21-39 Потрібно попрацювати над тим, як 
отримати позитивну оцінку 
(можливість повторного складання) 
(FX) 
0-20 Необхідна серйозна подальша робота 








 2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 




1. Основна література  
 
1. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. / Н. 
О. Гура. — К.: Знання, 2010. — 387 с.  
2. 2. Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерського обліку в галузях 
народного господарства: Навч. пособ. для студентів 
спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець —  
Житомир: ЖІТІ, 2008. — 480 с. 
3. 3. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. 
посіб. / П.Й. Атамас — К.: Центр учбової літератури, 2009.— 
392 с.  
1, 2 
2. Додаткові джерела  
1. Гура Н. О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і 
практика: Монографія / Н. О. Гура. — К.: Знання, 2006. — 351 с. 
2. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки / Й. Я. 
Даньків, М. П. Лучко. М. Я. Остапик / — К.: Знання, 2007. — 
243 с. 
3. Лень В. С. Бухгалтерський облік в галузях економіки / В. С. 
Лень, В. В. Гливенко. — К.: Знання, 2006. —191 с. 
1, 2 
3. Методичне забезпечення  
1. Краївська І. А. Особливості обліку в міському господарстві: 
Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для 
самостійної роботи та для практичних занять, завдання для 
контрольної роботи для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”.— Харків, ХНАМГ, 
2009.— 240 с.  
2. Краївська І. А. Особливості обліку в міському господарстві: 












Програма  навчальної  дисципліни та  робоча програма  навчальної  
дисципліни «Особливості обліку в міському господарства» (для студентів 
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